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Tako er, studije potvr uju širinu u izboru mogu ih tema i pristupa istraživanju 
prostora/mjesta te osiguravaju ovom zborniku široko itateljstvo, ono iz razli-
itih kulturnoantropoloških poddisciplina i ono iz srodnih disciplina. Istaknula 
bih zna aj preglednih radova na po etku Zbornika ( apo i Gulin Zrni , Gulin 
Zrni , Šakaja) koji svojom širinom i analiti noš u u iznošenju tijeka i promjena u 
razmišljanjima o prostoru, klju nih teza zna ajnijih autora, kao i opsežnih popisa 
literature predstavljaju vrijedno polazište i izvor za (re)valoriziranje ve  postoje-
ih, kao i razmišljanje o novim istraživanjima. 
Sanja Lon ar
Tea Škoki , Ljubavni kôd: ljubav i seksualnost izme u
tradicije i znanosti, Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb 2011., 179 str.
U knjizi Ljubavni kôd. Ljubav i seksualnost izme u tradicije i znanosti, Tea Škoki  
predstavlja nam neke od kulturnih i znanstvenih diskursa koji su ljubavi i sek-
sualnosti pridali zna aj i zna enje koje oni imaju u zapadnoj kulturi dvadesetog 
stolje a, polemizira s njima te nastoji dati odgovor na pitanje “kako su ljubav i 
seksualnost, uslijed upisivanja raznovrsnih zna enja, prestale biti emocija i tje-
lesni in te postale komunikacijski kôd” u Luhmannovom zna enju kôda kao 
komunikacijskog medija. Ljubav kao komunikacijski kôd oblikuje i upravlja naše 
(intimne) odnose, a kulturni obrasci o tome kako ljubav mora izgledati nepresta-
no se mijenjaju, primje uje autorica u uvodnom poglavlju.
U poglavlju “Nedruštvena ljubav” autorica izlaže Freudovo opažanje o ne-
prestanom sukobu koji se odvija izme u ljubavi i kulture, a nastavlja opisom 
antagonizma koji nastaje sedamdesetih godina dvadesetog stolje a izme u pri-
rodnih te društvenih i humanisti kih znanosti, izlažu i pregled razli itih teorij-
skih pokušaja objašnjenja i de niranja pojmova na relaciji ljubav – ljubavni odnos 
– društvo/kultura. 
“Znanstveno discipliniranje seksualnosti” sljede e je poglavlje, u kojem se 
nastavlja razrada teorijskog sukoba izme u ljubavi i kulture na nivou prirode 
i kulture, karakteristi nog za zapadnu civilizaciju. Predstavljanjem esencijali-
sti kih, socijalno-konstruktivisti kih i interakcionisti kih prisupa problematici 
seksualnosti autorica nam daje pregled klju nih suvremenih teorija koje proble-
matiziraju seksualnost i(li) postavljaju znanstvenu podlogu kodiranja ljubavi i 
seksualnosti.
U poglavlju “Mo  i diskursi o seksualnosti” autorica predstavlja teoriju Mi-
chela Foucaulta o diskurzivnom kodiranju ljubavi i seksualnosti kroz znanost 
(medicinu), religiju, državne institucije, administraciju i književnost, i pridružuje 
se kriti arima koji su primijetili kako Foucault u svojim opisima diskurzivnog 
stvaranja seksualnosti propušta protuma iti neke situacije klju ne za oblikovanje 
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rodnog ili seksualnog identiteta pojedinaca, koje detaljno razra uje u nastavku 
poglavlja.
“Etnogra je seksualnosti: potentni domoroci i lažljive kaziva ice” poglavlje 
je u kojem autorica više pažnje posve uje samom uobli avanju seksologije koje 
vidi kao nezavršen proces, a seksualnost kao predmet prou avanja smješta unu-
tar kulturnoantropoloških i etnoloških interpretacija. Iako je tema seksualnosti i 
ljubavi u etnoloških istraživanjima skromno zastupljena, autorica detaljnije opi-
suje rad Bronislawa Malinowskog i Margaret Mead, koji su, oblikovani vlastitim 
kulturnim iskustvom, prvi zna ajnije progovorili o ljubavi i seksualnosti, ali ne 
o vlastitoj, ve  nekoj dalekoj i egzoti noj. Propituju i metodologiju i paradigme, 
autorica se na kraju poglavlja pita kako je i da li je uop e mogu e terenski istra-
živati seksualnost. 
O manje egzoti nim, “doma im” istraživanjima seksualnosti Tea Škoki  go-
vori u poglavlju “Etnogra je seksualnosti: doma i Drugi”, osvr u i se na neke 
osnovne zna ajke intimnih i seksualnih obi aja opisanih unutar doma e etnološ-
ke gra e, pri emu nam daje pregled najzna ajnijih doma ih istraživanja seksual-
nosti, kao što su ona Antuna Radi a i Friedricha S. Kraussa. Autorica upozorava 
na “klasnost” seksualnosti: dok je u seoskim sredinama seksualnost istovremeno 
autenti na, izvorišna, ali i zaostala, u urbanim sredinama razvija se novi oblik 
ljubavne komunikacije – romanti na ljubav.
U sljede em poglavlju, “Ljubav na selu ili naturalia non sunt turpia”, autorica 
kroz Kraussove primjere zapisa o zoo liji s po etka dvadesetog stolje a ukazuje 
na subverzivni dio diskursa koji izmi e kodiranju i služi kao kritika dominantne, 
puritanske politike seksualnosti. Preljub, izvanbra ni odnosi, homoseksualnost, 
kao i zoo lija, predmet su šale, podsmijeha i kritiziranja pretjerane moralne isto-
e. Subverzivni diskurs ine i proricanja, gatanje, kao i magija, kojom se obi no 
nastojalo osigurati budu u ljubav, plodnost, sre u ili pak inducirati poba aj.
U poglavlju “Elipsa ljubavnog mita”, autorica ukazuje na povezanost krš an-
skih i pretkrš anskih elemenata kojima se stvara “folklorna dimenzija vjerova-
nja”, gdje se na prvi pogled nespojivi svjetonazori isprepli u u obliku stihova, 
molitve, pjesme “da bismo ljubili ili da bi nas ljubili“. U nastavku se poglavlja 
autorica osvr e i na erotsku književnost. Iako nikada nije bila dio lijepe književ-
nosti, zbog svog inzistiranja na seksualnosti kao dijelu prirodnog poretka, ona, 
kako primje uje Škoki , “na speci an na in ispisuje vlastiti seksualni kodeks 
prihvatljivog ponašanja“.
Predzadnje poglavlje, “Okovi ljubavi”, bavi se temom romanti ne ljubavi, 
ije za etke autorica smješta u sedamnaesto stolje e, a koju karakterizira dubok, 
empati an odnos dviju “srodnih duša”, partnera koji postaju jedno drugom ne-
zamjenjivi. Ovakav koncept ljubavi autorica ne smatra subverzivnim, ve  novim 
na inom ozna avanja, imenovanja i kodiranja sa svrhom propisivanja ili “prohi-
bicije društva nad emocijama ili seksualnim preferencijama“. Do kraja poglavlja 
autorica nas uvodi u temeljne teorije i rasprave o romanti noj ljubavi te daje pri-
mjere razvoja ideje romanti ne ljubavi na našim prostorima.
Knjiga završava poglavljem “Prema kraju ili seksualizaciji kulture”, u kojem 
Tea Škoki  ostavlja otvorenim pitanje “o kulturnoj dimenziji ljudske seksualno-
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sti“. Ako je današnje vrijeme vrijeme “demokratizacije žudnje” koja dovodi do 
krize cenzure i pojave pornogra je sa svrhom pretvaranja seksualnosti u potroš-
nu robu, kao što to smatra Brian McNair, onda je pornogra zacija samo još je-
dan kôd. Jesu li su ga osmislile velike korporacije kako bi destabilizirale naše 
identitete ili se on razvija da bi u foucaultovskom smislu na nov na in upravljao 
populacijom, samo su neka od pitanja koja nam autorica ostavlja otvorenim za 
daljnje promišljanje.
Na kraju možemo re i kako je knjiga Ljubavni kôd. Ljubav i seksualnost izme-
u tradicije i znanosti zaista zna ajan doprinos, ako ne i u nas temeljno štivo, za 
sve one koje zanima antropološka perspektiva ljubavi i/li seksualnosti. Bogata 
pristupima i teorijama, provokativna i (auto)re eksivna, ova knjiga itatelja isto-
vremeno podu ava i, što je mnogo važnije, poti e na stalno promišljanje i pro-
pitivanje, kako ponu enih teorijskih pristupa, tako i vlastitih stavova o ljubavi i 
seksualnosti. 
Sanja urin
Folkloristi ka itanka, Marijana Hameršak i Suzana Marja-
ni , ur., Naklada AGM i Institut za etnologiju i folkloristiku, 
Zagreb 2010., 562 str.
Kao jedina itanka me u dosadašnja etiri sveska knjižnog niza “Tragom stru-
ke” nakladnika AGM i sunakladni kog Instituta za etnologiju i folkloristiku pod 
uredništvom Marijane Hameršak i Suzane Marjani  objavljena je, jednostavno 
tako i nazvana, “Folkloristi ka itanka” (F ). Nakon kratkog uvoda urednice su 
itanku razdijelile na tri dijela. U prvom se, pod naslovom “Folklor(istika), što je 
to?” prevelo i pretisnulo 18 lanaka i poglavlja knjiga, u kronološkom rasponu od 
utemeljuju ih tekstova Grimma i Thomsa iz XIX. st. do proširenja i rede niranja 
folklora i folkloristike objavljivanih u proteklom desetlje u. Slijedi druga tre ina 
koja pod naslovom “Folkloristika i drugi” (u smislu drugih pristupa, manjina i 
struka) uvrštava šest lanaka, dok završna tre ina pod naslovom “Folkloristika 
i mi” pomo u etiri doma a lanka ovo polje interesa ukotvljuje u ambijentu hr-
vatskog itatelja. Svaki tekst uz vlastite napomene sadrži i potrebne primjedbe 
prevoditelja i urednica. Osim osnovnog aparata svakog lanka (napomene, bi-
bliogra ja) urednice su si dale lijepog truda sadržaj prilagoditi ne samo op em 
itatelju, ve  i napose korisno za visokoškolsku nastavu. Svaki je tekst, naime, 
popra en novijom i fakultativnom bibliogra jom, kratkim komentarom u kojem 
se itatelj upoznaje sa strukovnim kontekstom izvornog objavljivanja teksta, kao 
i sažetom biogra jom autora. Budu i da se rijetkim autorima s po dva lanka (au-
